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Deskripsi Mata kuliah : Membahas tentang konsep teknik pengolahan dan pembentukan material menjadi suatu produk/barang yang
memiliki nilai manfaat dan nilai jual lebih
Standar Kompetensi : Sarjana dengan kemampuan penerapan metoda atau cara terbaik dan penguasaan teknologi dalam memecahkan
masalah sistem integral di industri, melalui penerapan metodologi, alat analisis, prinsip-prinsip optimasi dan
Industrial Expetize
Pertemuan ke






















pengerjaan logam dan non
logam.
3. Memahami mesin perkakas
dan perkakas bantu.
1. Dasar-dasar pengerjaan
logam dan non logam.
2. Pengenalan mesin perkakas.


















2. Mahasiswa dapat mengetahui
cara menghitung kelonggaran
dan toleransi.
3. Mahasiswa mengetahui cara
melakukan pemeriksaan
4. Pengukuran dan metoda-
metoda yang dipakai.
5. Mahasiswa mengetahui cara
pemakaian peralatan ukur.
1. Standard pengukuran
2. Kelonggaran dan toleransi















pasir, cetakan CO2 dan
cetakan logam.
1. Mahasiswa dapat memahami
pengertian pengecoran
2. Mahasiswa dapat memahami
prosedur pembuatan cetakan
antara lain cetakan pasir
basah, cetakan pasir kering,




logam antara lain peleburan







4. Penuangan logam cair ke
dalam cetakan
5. Pembersihan coran
6. Proses daur ulang pasir
1. Ceramah,
2. Tanya jawab




: Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
4. Mahasiswa mengetahui














1. Mahasiswa mengetahui proses
Deformasi plastik
2. Mahasiswa mengetahui proses
pengerolan
3. Mahasiswa mengetahui proses
Penempaan
4. Mahasiswa mengetahui proses
Ekstrusi langsung dan tak
langsung
5. Mahasiswa mengetahui teknik
proses Pemotongan
6. Mahasiswa mengetahui proses
Penumbukan (pelengkungan)
7. Mahasiswa mengetahui teknik
Penarikan

























teori formasi gram dan relasi


























































































prinsip / cara kerja
pengelasan listrik
5. Mahasiswa memahami




3. Teknik pengelasan karbid
4. Teknik pengelasan lisrik
















































proses Laser beam machining
Electrochemical
Machining,
5. Teknik permesinan EDM












1. Mahasiswa memahami jenis
mesin CNC
2. keunggulan dan kelemahan
CNC
3. mampu memahami dan
membuat program ( absolut
dan incremental)
1. jenis-jenis mesin CNC
2. keunggulan dan kelemahan
CNC
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